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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala rahmat dan nikmat yang tidak terhitung, sehingga KKN 
Alternatif UAD Periode LV Semester Ganjil Tahun Akademik 
2017/2018 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan 
lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
nabi besar Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabatnya.  
Atas ridho dan kehendak Allah Swt kami dapat menyusun 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif yang kami 
laksanakan di Masjid Ngadisuryan, Patehan, Kraton. Laporan ini 
kami susun berdasarkan pelaksanaan program KKN Alternatif 
yang kami mulai dari tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 31 
Mei  2017.  
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan 
terselesaikannya laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, 
bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu penyusun 
menyampaikan banyak terima kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta 
2. Bapak Drs. Yuniarno AR selaku Camat Kraton. 
3. Bapak Jofan selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Patehan. 
4. Bapak Mukhsin Haryanto selaku Ketua Takmir Masjid 
Ngadisuryan 
5. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas 
Ahmad Dahlan. 
6. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M, selaku Kepala Pusat Lembaga 
Pengabdian Masyarakat. 
7. Ibu Dra. Iis Wahyuningsih, M.Si.,Apt, selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan. 
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8. Seluruh Masyarakat Ngadisuryan, Patehan, Kraton yang telah 
berpartisipasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
 
Dengan adanya kendala dan kekurangan dari kami, tidak 
menutup kemungkinan bila pelaksanaan program yang telah 
berjalan dan terlaksana terdapat banyak kekurangan, kesalahan, 
dan kekhilafan hingga terselesaikannya laporan ini. Selanjutnya 
besar harapan kami program yang telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN Alternatif UAD Periode LV Semester Ganjil 
Tahun Akademik 2017/2018 Unit 1.B.1 dapat bermanfaat bagi 
seluruh warga Ngadisuryan, Patehan, Kraton. Sekaligus kami telah 
mendapatkan ilmu dari masyarakat berupa bekal untuk masuk dan 
terjun sebagai anggota masyarakat yang lebih luas lagi.  
Akhir kata, hanya kepada Allah Swt kami memohon dan 
berdoa semoga amal baik dari kita yang telah terlaksana maupun 
yang belum terlaksana, mendapatkan balasan yang lebih baik dari 
Allah Swt. Amin Yaa Robbal ’Alamiin. 
     
Yogyakarta, 31 Mei 2017 
Ketua Unit 1.B.1 
 
Eky Suryo Raharja 
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